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RELATóRIO DAS ATIVIDADES DA CATEDRA DE CLíNICA GINECOLóGI-
CA DURANTE O ANO DE 1965 
SETOR DE ENDOCRINOLOGIA E ES-
TERILIDADE 
I - Atividades Didáticas Curriculares: 
a) Sexta Série: 
- Ambulatório: Exames e trata-
mento de casos de Esterilidade e 
Endocrinologa - Follow-up. 
- Enfermaria: Acompanhamento 
clínico dos casos baixados e auxí-
lio cirúrgico . 
b) Quinta Série: 
Seminários e Aulas sôbre: 
1 - Fisiologia Feminina 
2 - Perturbações Menstruais 
3 - Amenorréias 
4 - Algomenorréias 
5 - Metrorragias e Curetagens 
6 - Esterilidade Conjugal 
7 - Utilização Prática dos Hormô-
nios 
8 - Congestão Pélvica 
9 - Tuberculose Genital. 
li- Atendimento Clínico-Cirúrgico: 
- Ambulatório: Pacientes Atendi-
das: 762 
- Enfermaria: Pacientes Baixa-
das: 54 
Pacientes Operadas: 36 
Exames Subsidiários Realizados : 
Citologia Hormonial 
Biópsias de Endométrio 
Persuflação Tubária 
Histerosal pingografia 
Ginecografia 
Dosagens Hormoniais 
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III - Laboratório de Endocrinologia: 
Dosagens Realizadas: 198 
a) 17 -Cetosteróides: 100 
h) Gonadotrofinas: 37 
c) Pregnandiol: 61 
Em fase de Montagem: Dosagens de 
Corticóides. 
IV - Trabalhos Científicos Realizados e 
Publicados ou Apresentados em 
Congressos no ano de 1965: 
1 - Repercussão da Associação Lines-
trenol-Mestranol Sôbre o Ciclo 
Menstrual. 
2 - Efeitos da Associação Linestrenol-
Mestranol como Contracoceptivo 
Oral. 
3 - Contribuição à Técnica da Pneumo-
pelvigrafia 
4 - Método Cromático no Estudo do 
Muco Cervical 
5 - Estrógenos, Progesterona 2 Anovu-
latórios. 
V - Trabalhos Científicos em Andamen-
to: 
1 - Estudo de Dosagens Hormoniais 
com o Uso da Associação Linestrol-
Mestranol; 
2 - Clomifene no Tratamento dos Ci-
clos Anovulatórios; 
3 - Estudo Radiológico por Ginecogra-
fia em Pacientes Tratadas com 
Clomifene; 
4 - Associação Norethindrone-Mestra-
nol nos Distúrbios da Menstruação 
5 - Dosagens Hormoniais na Gestação; 
6 - Estudo Clínico de cinco Casos de 
Síndrome Galatorréia-Amenorréia; 
7 - Estudo Comparativo entre Muco 
Cervical, Citologia Hormonal e 
Biópsio de Endométrio; 
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8 - Contribuição ao ~studo do Síndro-
me de Sheehan; 
9 - Nova Cânula de Hidrotubação e 
Histerosalpingografia; 
10 - Tratamento da -Oligospermia pela 
Liotironina. 
SETOR DE MAMA 
I - Cirurgias: 
a) Mastectomia Radical: 6 
b) Mastectomia Simples :2 
c) Biópsias Excisionais: 21 com os 
seguintes diagnósticos: 
Fibroadenoma: 13 
Matsopatia Fibrocística: 1 
Fibroadenoma e Mast. Fibroc. : 1 
Lipoma: 2 
Papiloma Intraductal: 1 
li - Actinoterapia: 
a) Duas pacientes tratadas por 
Mastectomia radical, receberam 
tratamento actinoterápico pós-
operatório. 
b) Casos inoperáveis tratados uni-
camente com actinoterapia: : 6 
lll - Exames Especializados: 
Galactografias: 2 (uma com diag-
nóstico de papiloma e outra um 
caso de ectasia de duetos) 
IV- Bi6psias de Congelação: 32 
SETOR DE CANCER GENITAL 
I - Atividade Clínica: 
Número de atendimentos realizados 453 
Número de casos tratados (cirúrgia 
e Actinoterapia) . . . . . . . . . . . . 30 
Número de exames citológicos rea-
lizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 
Número de cromatina sexual . . . . . . 30 
Número de biópsias simples . . . . . . 33 
Número de biópsias cônicas . . . . . 5 
Número de curteagens uterinas . . . 20 
li - Atividade Didática: 
a - Sexta Série: 
Ambulatório: diagnóstico, profila-
xia e tratamento do câncer ge-
nital - Follow-up. 
Enfermaria: anamnese, exames gi-
necológicos, biópsias simples e 
dirigidas, treinamento em peque-
nas cirurgias, auxílio cirúrgico, 
acompanhamento clínico dos ca-
sos baixados e interpretação dos 
exames laboratoriais. 
b - Quinta Série: 
Seminários sôbre Patologia e Tra-
tamento das Lesões da vagina e 
anexos. 
SETOR DE CIRURGIA 
I - Ambulat6rio: 
Número de casos atendidos até a 
data de 3.12. 65 . . . . . . . . . . . . 3. 665 
li - Enfermaria: 
Número de casos cirúrgicos : 57 assim 
distribuídos: 
Curetagem Biópsia . . . . . . . . . . . 15 
Laparotomia exploradora . . . . . . 9 
Plástica vulvo-vaginal . . . . . . . . 7 
Histerectomia total . . . . . . . . . . . 6 
Histerectomia vaginal . . . . . . . . 8 
Miomectomia . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Manchester . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Perineorrafia . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Wertheim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ânus contranatura . . . . . . . . . . . . 1 
Pólipo cervical . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lipoma vulvar . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Apendicectomia . . . . . . . . . . . . . . 1 
Abertura de abcesso . . . . . . . . . . 1 
MOVIMENTO GERAL CIRúRGICO NO 
ANO DE 1965 
Wertheim-Palmrich . . . . . . . . . 6 
Quimioterapia intra-arterial . . 2 
Curetagens uterinas . . . . . . . . . 87 
Biópsias de mama . . . . . . . . . . 40 
Drenagens de abcessos . . . . . . . 7 
Vulvectomia . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Histerctomia vaginal . . . . . . . . 8 
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Miomectomia . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Histerectomia total . . . . . . . . . . 15 
Salpingectomia . . . . . . . . . . . . . 2 
Laparotomia exploradora . . . . . 17 
Apendicectomia . . . . . . . . . . . . . 2 
Histeropexia + Plástica V. Va-
ginal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Plástica Vulvo-vaginal . . . . . . . 15 
Mastectomia simples . . . . . . . . . 2 
Mastectomia radical . . . . . . . . . 6 
Lipoma de vulva . . . . . . . . . . . . . 1 
Fístula vésico-vaginal . . . . . . . . 1 
Conização de colo uterino . . . . 5 
Manchester . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Marsupialização (Bart.) . . . . . . 4 
Pólipo cervical . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ânus contra-natura . . . . . . . . . . 1 
N éo vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Total de casos .............. 235 
ATIVIDADES DOS MEMBROS DA 
CATEDRA 
A - Departamento de Ginecologia e Ohs-
tetrfcia da AMRIGS: 
O Departamento de Ginecologia c 
Obstetrícia foi dirigido por dois elemen-
tos da Cadeira, eleitos por unanimidade 
em Assembléia geral, que são: Doc. Livre 
Dr. Arnaldo Ferrari como Presidente e 
Dr. Augusto Nácul, como 19 Secretário. 
Pro f. Dr. Fradique C. Gomes pro-
feriu, em sessão de 26. 3. 65, conferência 
sôbre «Vagina Artificial»- Procedimen-
to Pessoal e Resultados do Mesmo. 
Dr. Nelson Kruger, em 11.6. 65, apre-
sentou um caso de «<nversão Uterina On-
cogenética». 
Durante o IV Curso de Atualização 
em Ginecologia e Obstetrícia elementos do 
Serviço ministraram aulas: 
Prof. Dr. Fradique C. Gomes: «Fís-
tulas Genitais». 
Dr. Werner Soldan: «Aspectos Prá-
ticos na Fisiopatologia do Colo Uterino». 
Doc. Livre Dr. Martin G. Grau-
denz: «Sindrome de Stein-Leventhal -
Correlações Anátomo-Clínicas». 
Dr. Nelson Kruger e Dr. Augusto 
Nácul: «Orientação Diagnóstica e Tera-
pêutica no Corrimento Vaginal». 
Doe. Livre Dr4 Arnaldo Ferra ri : 
«Radiodiagnóstico em Ginecologia». 
Na Sessão ordinária de 11. 11.65 o 
Dr. Emflio J eckel F9 apresentou : «A Lia-
tironina na Oligospermia - Nota Pré-
via». 
Dr. Werner Soldan, em 24.5. 65 rea-
lizou uma conferência sôbre: «A Meta-
plasia na Epidermização do Colo Ute-
rino». 
B - Participação dos Assistentes da Cá-
tedra em Congressos e Jornadas: 
Dr. Werner Soldan 
Associação Mundial de Prevenção do 
Câncer Ginecológico 
Membro Titular da la. Jornada Pa-
ranaense - Curitiba: 29.4 a 2.5.65 
Participante de Mesa Redonda - a : 
Colposcopia; b: Citologia. 
Delegado Regional da Associação 
Mundial de Prevenção do Câncer 
Ginecológico. 
Membro Efetivo da 3a. Jornada Sul-
riograndense de Ginecologia e Obs-
tetrícia em Santa Maria ; Membro 
de Mesa Redonda sôbre «Fluxo Ge-
nital e Menopausa» . 
Membro efetivo da 4a. Jornada Bra-
sileira de Cancerologia Apresenta-
ção de Temas Livres: Indicação e 
Técnica da Biópsia Cônica do Colo 
Uterino. - Prognóstico do Carci-
ma de Colo Uterino e Seleção das 
Pacientes para Tratamento. - O 
Emprêgo de Membranas Filtran-
tes no Citodiagnóstico. 
Doe. Livre Dr. Arnaldo Ferrari: 
- Curso de Extensão Universitária Sô-
bre Endocrinologia Ginecológica para 
Quintanistas da F. M. P. A. 
- Mesa Redonda Sôbre Anovulatórios 
em Pelotas. 
- Jornadas de Ginecologia e Obstetrícia 
em Santa Maria: 
Coordenação de Mesa Redonda Sô-
bre Menopausa. 
Apresentação de Trabalhos: Contri-
buição à Técnica da Pneumopelvi-
grafia. - Método Cromático no Es-
tudo do Muco Cervical. - Nova 
Cânula de Hidrotubação e Histero-
salpingografia. 
- Congresso da Associação Médica Bra-
sileira: 
Repercussão da Associação Lines-
trenol-Mestranol sôbre o Ciclo Ova-
riano. - Efeitos da Associação Li-
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nestrenol-Mestranol como Contra-
conceptivo Oral. - Contribuição à 
Técnica da Pneumopelvigrafia. 
Método Cromático no Estudo do Mu-
co Cervical. 
- Estágio de Laboratorista no Hospital 
de Clínicas de S. Paulo, Serviço de 
Endocrinologia do Prof. Dr. Ulhôa 
Cintra. 
Doc. Livre Dr. Martim Guaracy Grau-
denz: 
- Trabalhos publicados: 
1: Carcinoma de Mama. Correlações 
anátomo-clínicas baseadas no estu-
do de 139 espécimes de mastecto-
mia radical, em colaboração com a 
Dra. Walkiria Saldanha - Revis-
ta de Obstetrícia, fev. 1965. 
1. Nor-esteróides anticoncepcionais, 
estudo experimental baseado na 
histologia do útero, ovário e em-
brião em colaboração com a Dra. Aure~ B. Almeida - Revista de 
Ginecologia e d'Obstetrícia, março 
1965. 
3: Teractocarcinoma of the Ovary as-
sociated with Aplasia of the Ute-
rus and Vagina - Obst. & Ginec., 
maio 1965. 
4: Nor-esteróides de ação combinada: 
Estudo experimental «in vitro» da 
hostilidade cervxical aos esperma-
tozóides, em colaboração com os 
Drs. Áurea B. Almeida e Anto-
nio C. Ayub. Anais de Ginecologia 
(no prelo). 
- Conferência e Participações em Con-
gressos: 
1. Os modernos processos anticoncep-
cionais e sua significação social -
Aula inaugural no Curso de Pueri-
cultura Social promovido pelo Dep. 
da Criança da Secretaria ela Saúde 
do RGS em colaboração com a Fac. 
de Medicina de Santa Maria, abril 
de 1965. 
2. Síndrome de Stein-Levental - Au-
la no Curso de Atualização em Gi-
. necologia e Obstetrícia do Depar-
tamento de Ginecologia e Obstetrí-
cia da AMRIGS, julho de 1965. 
3. Hemorragias Ginecológicas - Au-
la no Curso de Emergências He-
morrágicas, promovido pelo Dep. 
de Cirurgia da AMRIGS, junho de 
1965. 
4. Planejamento Familiar - Confe-
rência proferida no IV Curso de 
Puericúltura Social do Dep. da 
Criança - Caxias do Sul, set. de 
1965. 
5. IV Jornada Brasileira de Cancero-
logia· Sessão de Temas Livres: Di-
ficuldades do exame histopatológi-
co transoperatório em patologia da 
mama (noss aexperiência em 276 
casos) em colaboração com os Drs. 
Luiz A. Fagundes, D.i alma J ohann 
e Antonio C. Ayub- out. de 1965. 
6. IV Congresso da Associação Médi-
ca Brasileira - Sessão de Temas 
Livres: N or-esteróides anti-con-
cepcionais de ação combinada: Es-
tudo «in vitro» da hostilidade cer-
vical aos espermatozóides, em co-
laboração com os Drs. Áurea B. 
Almeida e Antonio C. Ayub -
maio 1965. 
- Participação em Mesas Redondas : 
1. «Lumbalgia em infurtunística», 
promovida pelos Deps. de Medici-
na Legal e Ortopedia e Traumato-
logia da AMRIGS, maio de 1965. 
2. Coordenador da Mesa-Redonda 
«Displasia Epitelial e Carcinoma 
«in-si tu»; conceito Anatomo-pato-
Iógico». IV Jornada Brasileira de 
Ginecologia, out. de 1965. · 
3. Participant eda Mesa-Redonda sô-
bre «Anovulatórios» Sociedade de 
Medicina de Pelotas, nov. de 1965. 
Pôrto Alegre, 19 de abril de 1966. 
Prol. Dr. Fradique C. Gomes, Cate-
drático. 
